











　大棗は，棗（ナツメ：Zizyphus jujuba Miller 




－ 7），抗炎症作用 8， 9），抗肥満作用 10），免疫活性化



















































































































































































が Th2 へと分化する．Th2 は IL-4 を産生し，
B細胞を活性化させ抗体産生が生じる．B細
胞からの抗原特異的抗体の産生後，好塩基球の




























































以下の通り．β- hexosaminidase release % = 
AB on Supernatant / (AB on supernatant+AB 
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Therapeutic communication process of nurses 
for the inner growth of patients
Yukari SUGIYAMA1), Hayato HIGA2), Izumi TANAKA2), Keiko YAMADA2) 
      
1) National Hospital Organization Hokuriku Hospital
2)  Department of Psychiatric Nursing,Graduate School of Medicine
and Pharmaceutical Sciences,University of Toyama
Abstract
Purpose: We clarifi ed the therapeutic communication process of nurses for the inner growth of patients. 
Methods: Study participants were 13 nurses who use therapeutic communication skills heavily and are 
involved in it with hospitalized patients. Data were collected in semi-structured interviews and analyzed with 
modifi ed grounded theory approach. 
Results: For the inner growth of patients, nurses start by “preparing mentally” and adopt an attitude of 
“communication from the nurse.” This is followed by two-way communication with patients during which 
nurses use suitable facilitating associations consisting of “confirmation in order to understand patients,” 
“desire for actuation of the patient’s personal spirituality” and “facilitation of self-exploration and verbalization 
in patients.” 
Conclusion: These results suggest that the therapeutic communication process of nurses for the inner 
growth of patients consists of the use of facilitating associations that take as their base the self-refl ective and 
independent attitudes of nurses.
Key Words








































































































































































37名，膝関節症 11名，糖尿病 14名，心疾患 11名，




































平均値 ±SD 平均値 ±SD 平均値 ±SD
角質水分量（％） 33.26±9.57 30.05±10.32 35.01±8.72 .009
油分（μg） .43±1.15 .21±.47  .54±1.38 .071
皮膚 pH 5.75±.61 5.65±.60 5.80±.62 .267


































































































p値あり なし あり なし あり なし あり なし
29名（26.9％） 79名（73.1％） 50名（46.3％） 58名（53.7％） 27名（25.0％）　81名（75.0％） 25名（23.1％） 83名（76.9％）
角質水分量（％） 27.29±8.30 35.46±9.09 <.001 29.89±10.20 36.17±7.99 .001 24.74±7.18 36.11±8.54 <.001 28.64±10.57 34.66±8.85 .005
油分（μg） .31±.54 .47±1.31 .530 .34±.63 .50±1.46 .474 .22±.42 .49±1.30 .291 .32±.48 .46±1.29 .602
皮膚 pH 5.92±.67 5.68±.58 .085 5.88±.59 5.62±0.62 .035 5.80±.59 5.73±.63 .615 5.86±.58 5.71±.62 .291
TEWL（g/hm2） 10.30±5.60 8.87±4.24 .160 8.85±4.57 9.60±4.75 .407 8.63±4.41 9.47±4.75 .423 8.30±3.56 9.56±4.92 .223






















0 名（ 0.0％） 11名（100.0％）
<.001
0 名（ 0.0％） 11名（100.0％）
<.001
やや乾燥 11名（20.0％） 44名（80.0％） 16名（29.1％） 39名（70.9％） 4 名（ 7.3％） 51名（92.7％） 4 名（ 7.3％） 51名（92.7％）
乾燥　 11名（39.3％） 17名（60.7％） 19名（67.9％） 19名（32.1％） 15名（53.6％） 13名（46.4％） 12名（42.9％） 16名（57.1％）
























































角質水分量（％） 28.45±8.93 35.88±8.92 <.001
油分（μg） .37±.67 .46±1.35 .704
皮膚 pH 5.78±.57 5.72±.64 .657
TEWL（g/hm2） 9.44±5.34 9.16±4.28 .761
























1回 43名（49.4％），週に 1～ 2回 18名（20.7％）
であった．入浴またはシャワー浴では，ほぼ毎
日 0名（0.0％），2日に 1回 6名（60.0％），週に
1～ 2回 4名（40.0％）であった．シャワー浴の
みでは，ほぼ毎日 2名（18.2％），2日に 1回 8名




































































あり なし あり なし ごしごし洗う 優しく洗う
角質水分量（％） 39.83±9.56 32.44±9.30 .011 34.58±8.21 31.94±10.33 .167 29.64±8.64 35.61±11.92 .074
油分（μg） .67±1.15 .40±1.15 .445 .55±1.60 .25±.44 .211 .42±.61 .58±.93 .514
皮膚 pH 5.86±0.68 5.73±.61 .538 5.64±.58 5.85±.65 .111 5.65±.83 5.80±.61 .498























































あり なし あり なし ごしごし洗う 優しく洗う
肌のきめ
正常 2 名（18.2%） 9 名（81.8%）
.483
7 名（63.6%） 4 名（36.4%）
.719
5 名（71.4%） 2 名（28.6%）
.444
やや乾燥 7 名（12.7%）48名（87.3%） 25名（52.1%）23名（47.9%） 7 名（36.8%）12名（63.2%）
乾燥　 3 名（10.7%）25名（89.3%） 11名（45.8%）13名（54.2%） 6 名（42.9%） 8 名（57.1%）















8 名（53.3％） 7 名（46.7％）
.377
なし 9 名（11.4％）70名（88.6％） 15名（31.2％）33名（68.8％） 11名（39.3％）17名（60.7％）
細かい鱗屑






なし 10名（17.2％）48名（82.8％） 25名（52.1％）23名（47.9％） 7 名（25.9％）17名（70.8％）
痂疲様の落屑




9 名（75.0％） 3 名（25.0％）
.017
なし 12名（14.8％）69名（85.2％） 16名（33.3％）32名（66.7％） 10名（32.3％）21名（67.7％）
亀裂




6 名（66.7％） 3 名（33.3％）
.153


























































あり 72名 44名（61.1％） 28名（38.9％）
<.001
なし 36名 9 名（25.0％） 27名（75.0％）
ひび割れ
あり 11名 17名（63.6％） 14名（36.4％）
.308
なし 97名 44名（45.4％） 53名（54.6％）
カサツキ
あり 48名 34名（70.8％） 14名（29.2％）
<.001
なし 60名 19名（31.7％） 41名（68.3％）
ざらざら感
あり 16名 18名（50.0％） 8 名（50.0％）
.936
なし 92名 45名（48.9％） 47名（51.1％）
湿疹
あり 14名 13名（75.0％） 11名（25.0％）
.359
なし 104名 54名（51.9％） 50名（48.1％）
掻痒感
あり 63名 40名（63.5％） 23名（36.5％）
<.001
なし 45名 13名（28.9％） 32名（71.1％）
白い粉がふく
あり 46名 25名（54.3％） 21名（45.7％）
.345























































































































































































































































Skin physiological function and skin care 
in community-dwelling elders.
Yukiko FUJINO1), Tomomi YASUDA2), Yukiko DOUKEN3)
Takashi SHIGENO2), Toshiaki UMEMURA2)
1) Toshiba General Hospital
2)  Department of Aduit Nurshing2, Graduate School of Medicine and Pharmaces for Research, 
University of Toyama
3)  Former Department of Aduit Nurshing2, Graduate School of Medicine and Pharmaces for Research, 
University of Toyama
Abstract
A survey of 108 community-dwelling elders was conducted with the aim of clarifying the association 
between skin physiological function and skin care. The survey items were skin physiological function 
(corneal water content, oil content, pH, TEWL), items related to skin care, and subjective and objective 
skin evaluations. The results showed that the skin of elders was dry, with low corneal water and oil content. 
In terms of skin appearance, people with low corneal water content show symptoms such as rough skin, 
with the appearance of the skin refl ecting corneal water content. People who used moisturizers had higher 
corneal water content, and people who washed their skin gently had higher corneal water content than those 
who scrubbed the skin strongly when washing. When people feel subjective symptoms of dry skin they take 
some kind of measure to counter the symptoms, but when the symptoms improve most people stop these 
measures. Most people were unable to continue skin care. The above suggests that to prevent dry skin in 
elders it is necessary to communicate the need for skin care and at the same time to increase awareness of 
prevention measures before treatment comes to be needed. 
Key Words
















































































































































































































































男性 14名（35.0％） 8 名（57.1％） 6 名（42.9％）
.507














角質水分量（％） 27.52±6.01 27.97±7.22 27.08±4.63 .644
油分（μg） 0.41±1.39 0.15±.37 0.68±1.92 .244
皮膚 pH 5.75±.49 5.88±.48 5.62±.47 .091







正常 1 名（ 2.5％） 0名（ 0.0％） 1 名（100.0％）
0.324 
やや乾燥 19名（47.5％） 8名（42.1％） 11名（57.9％）
乾燥 12名（30.0％） 6名（50.0％） 6 名（50.0％）







毎日 12名（30.0％） 8 名（66.7％） 4 名（33.3％）
0.0692日に 1回 24名（60.0％） 12名（50.0％） 12名（50.0％）








































（n=20）   0.15±0.37   0.70±.77
.027 .03 .425
ローション群
（n=20）   0.68±1.92   1.84±2.57
皮膚 pH
入浴剤群
（n=20）   5.88±.48   5.81±.38
.252 .585 .201
ローション群
（n=20）   5.62±.47   5.79±.57
TEWL（g/hm2）
入浴剤群
（n=20）   8.56±4.93   7.81±4.33
.943 .093 .364
ローション群






正常 0 名（ 0.0％） 11名（100.0％）
.001
やや乾燥 8 名（50.0％） 8 名（50.0％）
乾燥 6 名（85.7％） 1 名（14.3％）





正常 1 名（ 7.7％） 12名（92.3％）
.001
やや乾燥 11名（61.1％） 7 名（38.9％）
乾燥 6 名（85.7％） 1 名（14.3％）






























































































































































































































よくなった 8 名（34.8％） 15名（65.2％）
.072
ややよくなった 8 名（66.7％） 14名（33.3％）
どちらともいえない 4 名（80.0％） 11名（20.0％）
あまりよくならなかった 0 名（ 0.0％） 0 名（ 0.0％）
よくならなかった 0 名（ 0.0％） 0 名（ 0.0％）
しっとり感
しっとり 0 名（ 0.0％） 14名（100.0％）
.002
ややしっとり 7 名（33.3％） 14名（66.7％）
どちらともいえない 7 名（77.8％） 12名（22.2％）
あまりしっとりしない 6 名（100.0％） 0 名（ 0.0％）
しっとりしない 0 名（ 0.0％） 0 名（ 0.0％）
潤い感
潤う 2 名（22.2％） 17名（77.8％）
.018
やや潤う 6 名（37.5％） 10名（62.5％）
どちらともいえない 8 名（72.7％） 13名（27.3％）
あまり潤わない 14名（100.0％） 0 名（ 0.0％）




ややべたつく 0 名（ 0.0％） 0 名（ 0.0％）
どちらともいえない 0 名（ 0.0％） 0 名（ 0.0％）
ややべたつく 0 名（ 0.0％） 0 名（ 0.0％）































































日 4名（20.0％），2日に 1回 12名（60.0％），週














どちらともいえない 0 名（ 0.0％） 15名（100.0％）







継続している 20名（80.0％） 5 名（20.0％）
<.001症状がある時のみ 0 名（ 0.0％） 9 名（100.0％）















































































































































Preventive skin care in community-dwelling elders: Comparison 
of bath powders with moisturizing agents and lotions.
Yukiko FUJINO1), Tomomi YASUDA2), Yukiko DOUKEN3),
Takashi SHIGENO2), Toshiaki UMEMURA2)
1)  Toshiba General Hospital
2)  Department of Aduit Nurshing2, Graduate School of Medicine and Pharmaces for Research, 
University of Toyama
3)  Former Department of Aduit Nurshing2, Graduate School of Medicine and Pharmaces for Research, 
University of Toyama
Abstract
This study examined changes in skin physiological function with the use of bath powder containing 
moisturizing agents and lotion in 40 community-dwelling elders who do not practice regular skin care. The 
study was conducted with subjects divided into a bath powder group and a lotion group to investigate whether 
moisturizing agents could be continuously used. Skin physiological function (corneal moisture content, 
oil content, skin pH, TEWL, subjective and objective skin evaluations) were examined before and after the 
survey and subjects were asked about the use of skin moisturizers. The results revealed that in both the bath 
powder group and the lotion group corneal moisture content increased, and subjective and objective skin 
evaluations improved. More people in the bath powder group felt that they would like to continue using the 
bath powder, while a greater effect in terms of feeling after use was seen in the lotion group. A moisturizing 
effect was seen in both the bath powder group and lotion group, suggesting that moisturizing agents are 
effective in preventing dry skin if individuals continue to use agents that are suited to their lifestyle. 
Key Words 
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①過去 ②現在 ③未来 ④把握 ⑤立案 ⑥反映 ⑦活用 ⑧思考 ⑨必要 ⑩投影 ⑪混乱 ⑫負担 ⑬時間
自己評価
⑭自評
ρ 0.25 0.34 0.40 0.36 0.35 0.26 0.39 0.32 0.33 0.45 -0.13 -0.09 -0.01
95%CI上限 0.44 0.52 0.57 0.54 0.53 0.45 0.56 0.51 0.51 0.61 0.09 0.14 0.22



























































































Student evaluations for creation of structure-discrimination design
 in a psychiatric nursing practicum
Keiko YAMADA1), Hayato HIGA1) , Izumi TANAKA1)
1)  Department of Psychiatric Nursing, Graduate School of Medicine
and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama
Abstract
The purpose of this study was to obtain suggestions for practicum instruction from statistical descriptions 
of the structure-discrimination designs self-evaluation charts and practicum self-evaluation charts used in 
psychiatric nursing practicums. From the results of a descriptive statistics investigation it is thought that 
students, by using structure-discrimination designs, understand the “Past” and “Present” situations of 
subjects, further “Comprehension” of subjects’ problems and strengths, and feel their “Thought” ability 
based on evidence, leading to “Planning” of nursing phenomena diagnosis candidates. Moreover, in two items 
(“Future,” “Projection”) that showed a moderate correlation with “Self-evaluation” (practicum self-evaluation), 
the low self-evaluations of students suggest that issues in psychiatric nursing practicum instruction include 
strengthening the spread of “Future” information, and searching with the instructor and promoting self-
understanding so that one can “Project” well one’s own self to the subject.
Key words
































































































































































































対象者 性　別 年　齢 病　名 化学療法期　間
治療延期
回　数
A氏 女性 70歳代 左乳がん鎖骨下リンパ節転移 3年 10 か月 6回
B氏 女性 40歳代 横行結腸がんリンパ節転移肝転移 1年 8か月 3回
C氏 女性 80歳代 上行結腸がん大動脈周囲リンパ節転移 6か月 3回
D氏 男性 70歳代 直腸がん多発肝転移肺転移リンパ節転移 1年 4か月 3回
E氏 女性 50歳代 S状結腸がん肝転移骨転移 1年 4か月 7回







































































































4万円得した (笑いながら )．1回に 4万掛かるから．だから，だけど，助かっ
たとは思わないね．治療が 1回，あの，抜けたらそれだけ体にも影響が出る





































































































































































































































































































































































































Feeling of cancer patients by postponement of chemotherapy
Mitsuyo CHO1), Ryuji ICHINOYAMA2), Kenji WAKABAYASHI1), 
Aki SUGIMOTO1), Mitsuko IWAKI1)
1) Kouseiren Namerikawa Hospital, Department of Nursing
2) Faculty of Nursing, Department of Nursing, University of Kinjo
Abstract
This study aimed to clarify how cancer patients felt when treatment was postponed repeatedly. Six pati
ents that had experienced postponement of treatment on the scheduled day due to failure to satisfy the ad
ministration criteria were subjected to qualitative descriptive analysis. As the characteristics of feeling of c
ancer patients that had experienced repeated treatment postponement, they “left judgment of treatment po
stponement to the physician in charge”, “understood inevitability of treatment postponement”, and “led a l
ife with no change irrespective of treatment postponement”, whereas they felt uneasy because they reacte
d nervously to “avoidance of distress and treatment response by treatment postponement” by “betting on 
chemotherapy.” With the encouragement of “hope for nursing care for chemotherapy” and “realizing the n
ecessity of family support during treatment”, they found a new value that “treatment postponement made 
them think about the future way of living”, because they wished to “continue treatment as well as their lif
e”. Irrespective of disease advancement, importance of care to fi nd a new value in the future way of living 
was suggested.   
Keywords


















































































































































ちらでもない」… 2点，「いいえ」… 1点の 3
件法とした．得点範囲は 4点から 12点であり，
得点が高いほど生きがい感が高いことを示す．













































































































































































果，看護師の SOCに SRSと BRSが影響を及ぼ
すことが検証され，SOC，SRS，BRSで構成され










2）坂本すが：進めよう !  健康で働き続けられる
職場づくり，看護白書平成 25年版．日本看護
協会出版会，2013
























































か ストレス対処力 SOC（sense of coherence）
の概念と定義，看護研究，42（7）， 2009
11）吉田えり，山田和子，芝瀧ひろみ，森岡郁晴：





































Effects of nurses’ personal spirituality and bidimensional 
resilience on sense of coherence
Hiroshi MUROTANI1), Hayato HIGA2), Izumi TANAKA2), Keiko YAMADA2) 
      
1)  Toyama University Hospital, Department of Nursing
2)  Department of Psychiatric Nursing, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, 
University of Toyama
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of nurses’ personal spirituality and bidimensional 
resilience on sense of coherence. A self-administered questionnaire survey consisting of Sense of Coherence 
Scale (SOC), Bidimensional Resilience Scale(BRS) and Spirituality Rating Scale A (SRS-A) was given to 
443 nurses, and a covariance structure analysis was conducted. The results showed that the highest path 
coeffi cient was 0.37 from SRS-A to SOC. The goodness of fi t of the obtained model was generally good, and it 
was named “A Conceptual Model Constituting Nurses’ Sense of Vitality (Sense of Vitality Model).” From the 
above, raising personal spirituality is thought to be effective in improving sense of vitality, which improves 
nurses’ sense of coherence. 
Key words
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年　齢 20～ 21歳 203 66.8 
22～ 29歳 44 14.5 
30～ 47歳 40 13.2 
不　明 17 5.6 
性　別 男　性 27 8.9 
女　性 275 90.5 
不　明 2 0.7 
社会人経験 な　し 234 77.0 
あ　り 66 21.7 
不　明 4 1.3 
社会人経験者の経験年数
5年未満 12 18.1 
 5年以上～ 10年未満 24 36.4 
10年以上～ 15年未満 12 18.1 
15年以上 12 18.1 





























































































































































































































































































































































































実習場面 項目数 中・低達成感 高達成感 高達成感者割合 Kendallのタウ b ｐ値
人数 人数 ％
患者との関わり
0 64 8 11.1 0.252 <0.001
1 54 15 21.7 
2 35 16 31.4 
3 41 28 40.6 
4 23 20 46.5 
実習記録
0 35 1 2.8 0.236 <0.001
1 70 19 21.3 
2 65 34 34.3 
3 47 33 41.3 
グ ル ー プ メ ン
バーとの関わり
0 5 0 0.0 0.147 0.001
1 2 1 33.3 
2 16 0 0.0 
3 17 5 22.7 
4 177 81 31.4 
臨床指導者・教
員との関わり
0 1 0 0.0 0.166 0.001
1 12 1 7.7 
2 34 4 10.5 
3 89 37 29.4 
4 81 44 35.2 
自分自身
0 5 0 0.0 0.28 <0.001
1 26 2 7.1 
2 43 10 18.9 
3 82 23 21.9 
4 61 52 46.0 
既習学習
0 9 0 0.0 0.103 0.037
1 13 1 7.1 
2 17 8 32.0 












































要因 項目数 中・低達成感 高達成感 高達成感者割合 Kendallのタウ b ｐ値
人数 人数 ％
自分要因
0 1 0 0.0 0.325 <0.001
1 3 0 0.0 
2 4 0 0.0 
3 10 0 0.0 
4 18 2 10.0 
5 30 4 11.8 
6 47 11 19.0 
7 42 18 30.0 
8 44 21 32.3 
9 18 31 63.3 
周囲・環境要因
0 0 0 － 0.265 <0.001
1 5 0 0.0 
2 17 2 10.5 
3 30 1 3.2 
4 76 27 26.2 
5 73 35 32.4 
6 16 21 56.8 
混合要因
0 2 0 0.0 0.292 <0.001
1 4 0 0.0 
2 6 0 0.0 
3 7 3 30.0 
4 46 8 14.8 
5 77 21 21.4 
6 51 32 38.6 
7 24 23 48.9 
1）項目数：実習場面に含まれる実習状況のうち，経験有とした実習状況の項目数
2）高達成感者割合：経験有とした実習状況の項目数にあてはまる看護学生のうち高達成感者である割合．








































実習場面 実習状況 オッズ比 要因
患者との関わり
患者とコミュニケーションがうまくとれた 1.69 # 混合
患者にケアを受け入れられた 混合
ケアで患者が喜んだ 自分





































































































































































Relation between the experiences and the sense of 
accomplishment of student nurses in the clinical trainings.   
Rui IKI1) , Nanami SOGA1), Rena TANAKA1), Yui CHAYAMA1), Maya NEDUKA1)
Miyuki YAMAGISHI1), Keiko TERANISHI2), Yuchi NARUSE2)
1)  The former Toyama Prefectural School of Nursing, Midwifery and Public Health,
Department of Public Health
2) University of Toyama
Abstract
Objects
  An object was to clarify a relation between the experiences and the sense of accomplishment of student 
nurses in the clinical trainings.
Method
  A self-administered questionnaire survey was conducted targeting 312 third-graders of the three-year 
course in nursing schools in Toyama, with a valid response rate of 97.4 percent. We examined the sense of 
accomplishment and experiences on twenty-two scenes or situations in the trainings, and analyzed these 
relationships.
Results
  Regarding twenty scenes or situations in the trainings, a positive relationship between the experience 
and sense of accomplishment was recognized, and the experience of six items related high sense of 
accomplishment by multiple logistic analysis. In all scenes or situations, as the number of experiences 
increased, the ratio of the high sense of accomplishment increased. After all scenes or situations 
categorization into three factor groups, the same result was seen. 
Conclusion 
  The ratio of the students with the high sense of accomplishment rose as the number of experiences in the 
scenes or situations in the clinical trainings increased. It is important to prepare environment beneficial 
for student nurses to gain a great deal of experience in the clinical trainings because various experiences 
infl uence improving the sense of accomplishment. 
Keywords:



























































付則　本会則は，平成 9 年 11月 5 日から施行する．
付則　本会則は，平成 12年 10月 21日，一部改正施行する．
付則　本会則は，平成 17年 10月 15日，一部改正施行する．
付則　本会則は，平成 24年 12月 15日，一部改正施行する．
付則　本会則は，平成 26年 11月 22日，一部改正施行する．
　　　　　　　細　　則




6 － 3　 功労会員 3－⑴の条件における，看護学研究等における多大な貢献とは，退官後に富山大学看
護学科の協力研究員として，5年以上の実務的な実績がある者とする．

























































































2　 Enders JR, Weller TH, Robbins FC, etal：Cultivation of the poliovirus strain in cultures of 
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但し，図表中においては numberの略字としての nまたは Nは直接使用してよい．
－ 160－
・度量衡・時間表示：国際単位 （kg, g, mg, mm, g/dl） を用い， 温度は摂氏 （℃）， 気圧はヘクトパス
カル （hpa） 表示とする．
英字時間表示には， sec, min, h をピリオド無しで用いる． 
⑻　記事 （海外活動報告・国際学会報告） は1,200字程度とし， 写真 1 ～ 2 枚をつける． 投稿料・
掲載料は不要であり， 掲載の可否は編集委員会が決定する． 
 「投稿先」 
　　〒 930－ 0194　富山市杉谷 2630
　　富山大学医学部看護学科
　　富山大学看護学会誌編集委員会　八塚美樹 （成人看護学講座） 　宛　
　　メールアドレス： ymiki@med.u-toyama.ac.jp
　　＊封筒に論文在中と朱書し， 郵便書留にて発送のこと





